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RIZA KRISTIAN, 2017, Analisis Willingness To Pay Terhadap Program 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kecamatan Paron 
Kabupaten Ngawi(studi kasus Puskesmas Paron) 
 
 
ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan, pertama, menilai partisipasi masyarakat dalam 
kesediaan membayar jamban, kedua mengukur besar nilai kesediaan membayar 
jamban keluarga dalam program STBM, ketiga menilai perbedaan nilai rata-rata 
wtp, keempat faktor yang mempengaruhi responden dan kelima menganalisa uji 
bakteriologi sumber air beberapa responden. Penelitian dilaksanakan di 
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yaitu diwilayah kerja Puskesmas Paron pada 
bulan Februari-Agustus 2017.  
 Untuk menjawab tujuan (1)dianalisis deskriptif (2)diukur dengan metode 
CVM (Contingent Valuation Method) kemudian tujuan (3)dianalisa dengan one 
sample t-test (3)digunakan analisis regresi logit dan tujuan (5)dianalisa dengan 
Uji Bakteriologi. Nilai rataan WTP responden  sebesar Rp. 1.407.143,- untuk 
setiap kepala keluarga (KK) yang membayar kepemilikan jamban keluarga dan 
Agregat total nilai WTP sebesar Rp.13.153.971.429,-. tidak ada beda signifikan 
terhadap nilai rata-rata WTP. Faktor-faktor yang mempengaruhi signifikan 
kesediaan responden terhadap kepemilikan jamban keluarga dalam Program 
STBM adalah jenis kelamin, pendidikan, jarak rumah dari sungai dan status 
kepemilikan jamban dan sumber air responden memenuhi syarat sebagai air 
bersih.  
 Saran yang dapat diberikan ; (1)perkiraan nilai wtp dan hasil uji bakteriologi 
dapat digunakan untuk pendekatan terhadap masyarakat dalam penyebaran 
informasi mengenai dampak positif dan negatif dari diberlakukannya Program 
STBM. (2)Masih kurangnya tenaga saniter untuk memberikan informasi tentang 
program STBM ini kepada masyarakat. 
 
Kata kunci: STBM, Willingness to pay, CVM, regresi logit, Uji Bakteriologi 
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RIZA KRISTIAN, 2017, Analysis of willingness to pay (WTP) 
Against Community-Led Total Sanitation Program (STBM) in the District of 
Paron Ngawi (Puskesmas Paron case study) 
 
 
ABSTRACT 
 
 This study aims, first, assess the participation of the community in a 
willingness to pay the latrine, the second measures the value of willingness to pay 
for latrines in the program STBM, a third rate difference average value wtp four 
factors that affect the respondent and five analyze test bacteriological water source 
several respondents. The research was conducted in the District of Paron, Ngawi 
namely Puskesmas Paron region in February-August 2017. 
 The purpose of  this aims are (1) were analyzed descriptively (2) was 
measured by the method of CVM (Contingent Valuation Method) and destination 
(3) were analyzed by one-sample t-test (3) used logit regression analysis and goals 
(5) were analyzed by Test Bacteriology. The average value of the respondents 
WTP is Rp. 1,407,143, - for every head of the family (families) who pays a family 
latrine ownership and Aggregate total value of WTP for Rp.13.153.971.429, -
. there was no significant difference to the average value of WTP. Factors that 
significantly influence the willingness of respondents to the family latrine 
ownership in STBM Program are gender, education, distance of home from the 
river and the ownership status of latrines and water sources respondent qualifies 
as clean water. 
 Advice can be given; (1) The estimated value of wtp and bacteriological 
test results can be used to approach to society in the dissemination of information 
about the positive and negative impacts of the implementation of STBM 
Program. (2) There is still a lack of sanitary personnel to provide information 
about this STBM program to community. 
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